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RESUMEN 
El trabajo de investigación tiene por objetivo determinar el grado de influencia de  
la formación en ecoturismo en el nivel de conciencia ambiental de los estudiantes 
de turismo de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco en el año 
2013, considerando que este grupo de jóvenes serán quienes tengan en sus 
manos el manejo de nuestros recursos naturales y  el deber de protegerlos. 
Para el desarrollo del estudio se ha utilizado el tipo de investigación: Cuantitativo, 
de alcance  descriptivo – explicativo, ya que se trata de verificar si la formación en 
ecoturismo permite mejorar el nivel de conciencia ambiental de los estudiantes, 
utilizando el diseño  no experimental, correlacional causal, siendo la población los 
estudiantes de la Carrera Profesional de Turismo de la UNSAAC,  con una 
muestra  probabilística  de 115 estudiantes de los diferentes semestres 
académicos, el instrumento aplicado consta de tres partes, la primera 
corresponde a datos generales de nuestros estudiantes, la segunda se requiere 
datos para medir la formación en ecoturismo y la tercera para conocer si tienen un 
manejo respecto a la conciencia ambiental, el instrumento ha sido sometido  al 
análisis del estadístico Alpha de Conbrach con un valor > 0,7 para ser 
considerado aceptable  
Los resultados nos evidencian que  la formación de ecoturismo constituyen cinco 
(5) cursos  que son parte de la curricula,  sin embargo el 11.3% conforman 
asignaturas colectivas dedicados al cuidado del medio ambiente  y el 39.1% de 
los estudiantes tienen un conocimiento especializado del  medio ambiente lo que 
determina que existe un nivel de relación limitado en los cursos de ecoturismo y 
los bajos niveles de protección ambiental. 
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ABSTRACT 
The research work aims to determine the influence of the formation in ecotourism 
in the environmental conscience of the students of tourism of “ Universidad 
Nacional San Antonio Abad del Cusco” in the year 2013, considering that they are  
who will have in their hands the handling of our natural resources and the duty to 
protect them. 
The kind of investigation utilized for the development of the study was 
Quantitative, of descriptive – explanatoryreach, since it is  tried to verify if the 
formation in ecotourism allows improving the students' level of environmental 
conscience, utilizing the non-experimental, causal and co-relacionaldesign, , being 
the population the students of Turismo's Business Career of the UNSAAC, with 
115 students' probabilistic sign of the different academic semesters, the applied 
instrument consists of three parts, the first corresponds to our students' general 
data, second data to measure the formation in ecotourism and the third class to 
know if they have a handling in relation to the environmental conscience, are 
required The instrument has been the analysis submittedly of the statistician Alpha 
of Conbrach with a value 0.7 to be considered acceptable 
They evidence the results than ecoturismo's formation five constitute 5 courses 
that of the curricula, however 11.3% subjects of study are dedicated in care of the 
environment, 39,1 % of the students have a specialized knowledge of 
conservation of environment proving the limited relation in ecoturismo's courses 
and the low levels of environmental protection  
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